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O-conomiam perfcrutantes animalium, non posfumus, quinfum a cum voluptate admiremur inftinttum, quo, in nego-
tiis fuis perficiendis, feruntur. Apum Melliferarum induftriam,
qua victum iibi coliigunt, collecfumque in ufus futuros re-
condunt, vel minima attmtione coniiderans, qttis eft, qui
non obftupefcat. inftin&us autem hic animalium ceteroquin
admirandus, in genete fuo propagando omnium tamen maxitne
clucer. Pericula enim, quibus teneri adhuc eorum fetus funt
obnoxii, iummani utique urgent prudentiam obfervandam. Sic
Katura etiam avibus indicavit atque eas docuit nidos, in qui-
bus ova fua foverent, conftruere. Quorum profefto ftru&u-
ras coniiderandse, non fine fumma fapientiae creatoris admira-
tione, immorari iicef, Nam quod ad locum eiigendum, quo
aves hnec (ibi fingunt cubilia, attinet, eodem femper, & fecu-
ritati & vitas fuftentationi earum optime profpedium, inve-
nies. Sic Accipitres, nullos e clasfe avium veriti hoftes, in
cacuminibus arborum nidiiicant, ut ad prasdas obfervandas
eo parentiorem habeant campum, dum Tetraones, & aliae
quam plurimse avium, falconum metuentes impetus, humi in-
tra frutices fua abfcondunt puerperia, pullis etiam fuis de
fufficienti cibi copia, ex infeftis, in bis locis potisfimum ho-
fpitantibus, fcite admodum provifurae. Materiam praeterea,
ex qua haec iibi faciunt domicilia, a?que ac formam eorum
examinans, eadem in quoque avium genere fotui pullorum
apprime accomniodata reperies, Alite nempe e limo tediiicia
fibi fingunt arcuata, exiguo e latere inftru&a aditu. Aliae
rurfus ex ramentis arborum doinos fibi ftruunt globofos, fu-
A perius
perius patentes, ceteras ut taceam varietates nidorum cuicun-»
que fere fp;ciei quodammodo proprias.
A puero inde, amoenitatibus quas alma Omithologia fuls
offert eultoribus, mirum quantum eaptus, nidamenta in Tava*
flia noftra avium omnibus indagare veftigiis ftudui. Cujus
ftudii fruftus funt adverfaria nonnuita, quorum fafciculum pri-
ivium publicae jam fubjicere cenfuraa aufus fum, qure, fi digna
benigno habeantur judicio, iffipenfe mihi gratulabor.
Ordo I:mus ACCIPITRES,
Gen. I. FALCONES.
i. Fako Chryfaetos Linn. Syft.. Nat. edit. XIII, Tom. I. pV
125. Fn. Sv. p. 19, N:o 54. Sv. ()rn, Fenn. Kotka.
Montium praecipitia, vel proirf occafio tuferit, fumma eX->
ceifisftmarum pinuum cacumina, nidq fuo eligit y eumqae con-
cinna admodum arte ft-ruit ex ramentis arborum, qure con-«
cellatim complicaf, & demum; iu eubile non minus fibimet i-
pli quam pullorum fotui accommodum, Licbenibus, Polytri-
chis, fceno & ejusmodi rebus mollioribus inftemit. Latitu-
dinis ut plurimum occurrit fere duarum ukiarum, & formae a
quadrata, pro' loci eircumftaHtia in rotundam VaiiautiS, fundo-
fcmper planiufculo, ad latera tamen paululum elevato. Quem-
admodum raro omnino fedes fuas mutat, ita eodem etiam per
omnem vitam plerumque utitur nido y quovis tamen novo ve-
re in quantum vitiimi cepeiit,, omni folertia refedo. Semel
per annumova ponit, eaque numero duo, ad krmmum-tria 3 ma-
gnitudinis ovorum anferis,. ejusdem ad utrumque iere polurn
convexitatis, fordide albefeentra, macufis fufeo ferrugineis va-
riegata, Quamdiu iisdem incubet piocerto nihil asferere auiim^
exploratum tamen eft, prknis diebus menfts junii bina jam in
sido
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niclo reperlri ova, e quibus initio menfis fequcntis fotjdera
exclufi apparent pulli. Hi nudi in lucem prodeunt, vel ra-
rislimis ad futuras tantum cutis tecli plumis, initio fubal-
bidis, omnibus demum corpore undique novis, qui eruperunt,
veftito, fiavefcentlbus. Hoc tempore admodum funt fameiici
& roitris apertis, fono queruio cibum avidisfime expetunt,
qui ipfis procul dubio a parentibus de prseda parta, in feuftu-
-3a minora dilaniata porrigitur, usque quo roftra eorum tan-
tum roboris & firmitatis acceperint, ut iisdem animalium car-
nes ipli jam difcerpere valeant. Ad medium menfis Augufti
rufo-fufcum obtinent colorem, pennis fcilicet per totum cor-
pus protruiis, iisdemque in alis, menfe jam ad finem vergen-
te, ita explicatis, ut earum remigio per aera voiare queant,
e nido depclluutur, fibimet ipfis iu pofterum profpe&uri.
Melanaetus L. S. N. XII. Tom. I. p. 124. & Albicilla, p;
125. ad eundem, qup Chryfaetos, tenorem injun&a fibi ia
hac Oeconomiae naturae parte negotia abfolvunt, haud obfcuro
Omithologis indicio, eosdem arftisfima etiam inter fe afti-
nitate esfe conjun&os a).
2. Falco Osfifragus L. S. N. XII. T. I. p. 124.
_
Fn. Sv.
Retzii N:o 4. p. .61. Sv. Hafs-Orn, Fenn. Meren Kotka.
Loca mari victna incolit, raro idcirco in Tavaftia fupe-
nori reperiundus, mihi faltim nunquam vifus. A ruricolis
A 2 no«
J) Expfrientia ecioctus indubia Generof. Carlsson Chryfaetum & Al.
bicillam ejusciem fpeciei nreras esfe varletates ap-erte «nunciat. Vi-
cie Ejusd. Tal med Utkaft til Falkjlcfgtets &c. inielning 6ch be-
ftirifning, Stockh. iy^S, p. j. I>e Chryfaeto, Fulvo & Meianaeto
fuis ex obfervationibus idem fufpicatur Illuftrisf. Comes Wacht-
keister. Vide Vett. Acad. N. Handl. fir >ar iSoi, j Qu. Cfr,
i>ag- J.71 £$ iSz,
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softris relatum tamen audivimus, nidum more ChryfaeH e dis-
fra&is arborum ramis illum fingere^ inque eodem nunquam
ultra duo parere ova,, maxime giobofa, Anferinis vix majo-
ra 5 albitiei fordidisfimas & pun&is- fufcefcentibus infperfas, u-
no quoque eorum, ne plns. nimio. multiplicetur hrec fpecies,
noxae futura^ femper urino,.
3:, Falco Haliatns L. S. NT, XII., T. I. p. 229. — Fn. Sv.N.. 63. p„ 22.. Sv. Fifkljufe, Fenn. Kala. Haukka.
Pifcibus, viditans. ad littora lacuum imprimis, in altisfi-
marum Pinuum verticibus, ex eadem, qua priores materia, &-
folertia haud inferiori,, fuum conftruit nidum. Capacitatis
tamen hic Cemper efl minoris, diametro- uuam ulnam. cum di-
midia nunquam excedente. Uhimis diebus menfis Maji duo
jam in illo apparent ova y parum omnino ad alterum polum
acuminata,, maculis fufco, ferrugineis quafi marmorea. Pulii
iisdem prognati, triginta nandum, abhinc elaplis diebus, nu-
di proveniunt, primum phnnis cineracds, demam pennis. fer-
rugiuco variegatis veitiendi. Tenelfulis in eicam ofterunt pa-
rentes. Ranas,, Lacertas, immo lerpc-utes, qmmiiu carnes pu-
tredine' imprimis. eraollefccntes, dapes ijjis esfe videntur i'a-
pidisfimas',. hinc etiasu nidus, p.esfime oh-t_, adnltioribus vero
captos. quosiibet pifces, unco roilri lcilicet durioribus j/imjam
carnibus dilaniandis fufficiente-,. Verfus finem Augniii de ni-
do depulff* omnino quc-madmodum cum Ilhiftr. a Linne Au-
ftortun pluruni ftatuerunt bumi bub.itant tnter arundines jux-
ta aquas b), pifces nimirum pisedaturi minorcs,. poiiero. e
contrario vere, iisdem de migrancne fua reverlis, &, dein
per omnem aetatem fuam piicibus majoribus nunquam niii ex
alto. infiiientibus»
4, Fal-
{ b) Ejusd. Fn t Sv, E.d. 3, pag. 22.. Cfr. Sv. VateufL Acad, Handl, T-
V. $- pi...
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4. Falco Lagopus L. S. N. ed„ cura Gvieliit, T. I p. 260.— Fn. Retzii N;o 6, p. 62. Sv, Grafalk, Fenti.Lapin Haukka,
Rara in Tavaftia avis, nuspinm forte nifi fub migration©'
ftia Lappouiae verfus Alpes, idque nonnift ad bieve tantum
tempus videuda„
$. Falco Apivorus L. S. N. XTI. p. 129. N. 26. — Fn. Sv.
p. JL N. 65. Sv. Slagbdk, Fenn. Pouta ■ Haukka ,
Tuulen - Haukka.
Silveftria amat loca, &, nifi aliarum, de corvorum impri-
mis genere, aviuco jam parata cubilia ipfi occupanda obvene-
rint, in arboribus emarcidis, acmui tantum ufus nidum, pau-
xilla adhibita arte & indnftria, exftruit de ramis arborum
complicaiis s intus quibuscunque rebus mollibus & conbnsren-
tibus ultimo inveflicndum. Pro diverfa trmpeftatis primo ve-
re ii.dole, aliquando citius, nunquam autem iriitio meniis JVlaji
fcrius ova ponit tiia rarius quatuor, gallinaceis vix majora
cinerafcentia, maculls infperfa ferrugineis, tribus in tunjmum
feptimanis incuhanda, Pulii adhuc clum teneili larviS nutri.
untur imprimis de genere vefparum & aprrm eruendis ex a|«
vearibus, parentum induflria ad nidum congeftis^ adultiores
vero jam & pennipotentes animalibus quibuslibet minoribus
de pinsda nutritoru-n parta ipfis in cibum conccslis. Ad tem-
pus fcenilccii de r-ido egresfi appurent, humiiiori fub volaiti
Gryilos, Ranas, Mures, aviumque pullos praidantes.
6, Falco Mihus L. S. N. X!I. T. I. p 126, N. 12. _ F«.
Sv, p. 20. N. 57. Sv, Glada, Fenn. llma ■ Haukkal
In a vboribus nidificat folextia Apivori neutiquam majo-
It, Ova in nido hujus poina ad finem menfis Aprilis jam
A 3- appa-
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apparentduo, aliquaudo tria, magnitudinis vix ovorum galli-
na;, albida maculis fufcis nebulola, Ex his tres ultra feptima-
nas rarislime incubatis circa ftnem meniis Maji pulli excludur-
tur dtio, ovo icik tertio, quando adfuerit, ad naturoe nutum
frtnper infoccundo. Hi fono querulo famcm indicantes fuam
ftepisiime etiam nidtim hominibtis detegendum produnt. In ci-
bo iliis funt a parentibus capta animalia quasvis minora^ Ra~
n& autcm, Lumbrici, & Lacertcs imprimis tenellulis.
7. Falco Gentihs L. S. N. XII. T. I. p. 126. N. 15. —Fn. Sv. p. 20. N. 58. Sv. Falk, Fenn. Hijfi- Haucka.
Vagus Sicet noftris in regionibus nonnunquam occurrat,
foboiis tamen procreandoe caufa illum nidamenta bic locorum
collocasfe nondtim obfervatum eft.
8. Falco Subbuteo L. S. N. XII. n. 127. N. 14. — Fn. Sv.
p. 20. N. 59. Svec. Ldrk - Falh
Nulos v\t plurimum in cavis'arhorum ab avibus de Picoruni
getvre p.aratos occupat, pioprii exltruendi admoclum negligens,
aliquando tamen licet larisfime in fisfuris rupitim reperiundi.
Ova parit tria ad quatuor columbinis haud minora, fuperio-
rum vero falconum iilis albidiora, maculis infperfa rubellis.
Pulli prognati vcriiis finem Maji meniis, albis per totum cor-
pus jam veftiti vicientur plumis, & dehinc tribus ad fummum
elapfis feptimanis, perfccte pennati nido egrediuntur. Qtiaa
ad horum tiidos ciborum obfervantur reliquia, aviculas, ea-
ruiiique imprimis e nido detractos pullos nondum puberes,
hisce maximis esfe in deiiciis aperte teftantur.
$. Falco Eiiteo L. S. N. XII. T. I. p. 127. N. 15. — Fn.
Sv. p, 21, N. 60. Sv. Qvidfogel, Ormvrdk, Dyvdk.
In fylvis pafcuis cornicum faepisfime occupat nidum, vel
eorum fete ad modum proprium conttxit, Ova in his primis
meu-
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menfis Maji diebus reperiuntur qtiatuor, gallinariis paiuo mi-
nora, alba, maculis fufco-fulvis guttata. Matre aliquando oc-
cifa, ovorum & incubatus & pullorum educationis cuiam Mas
in viduitate reliclus, in fe fufcipit omnem. Fulii variorum
generum Amphibiis nutriuntur, ad finem vero meniis Julii e
nido depulfi, avium plurimarum & ex his Tetraonum impri-
mis pullis, quibus foni eorum pipientis'imitamine inlidiantur,
noxte funt fiuamte.
Falco Atcr Fn. Sv. Refzii p, 66. N. 12. pro varietate bi-
mula hujus fpeciei habetur c).
10. Falco Tinnuncnlus L. S. N. XII. T. I. p. 127. N. 16.
— Fn. Sv„ p. 21. N. 61. Svec. Kyrkfalk, Tomfalk,
Dufhok, Fenn. Kyhkyften - liaukka.
In turribus, muris prsealtis, rupium antiis, I'mmo excelfa-
rum arboitmi cavis, nidum fibi fiugit rx congeftis quibu.slibet
rebus mollibus & prolis fuse fotui accommodis, Ova ponit 6
ad 7, reliquos iclcirco lalcones eorum numero iuperans, o-
mnes, Iltec albida funt maculis infperfa rubentibus crebrisj
viginti tantum dicbus incubanda. Venantur parentes ut notum
eft, columbas, aviculas & mufcttlos, Ex his autem ultimo loco
nominata animalia pullis prtefertim in efcam cedunt, carnium
fortasfis ipiis fapidislimarum. In aviariis carne & vjfceribus
animalinm in frtifiula disfeftis bene aluntur & brevi 'imprimis
ii nondum pennati e nido capti fuerint, manfveicunt, ad au-
cupia minimo procul dubio labore dein inftituendi.
11. Fal-
c) Vid. Bechfttin Anhang zutn erften Bandc von Lathatns Ueberficht
dcr V6gel, p. 663, N. 44. & ejosd. Kumgefasflc Natnrgefchichtc
das Inn - und Auslands, T. 314. N. 6, not. t.
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xi. Falco JEruginofus L. S. N. XII. T. I. p. 130. N. 29. —
Fn. Svec. p, 23. N. 66, Sv, Har-hok, Andhbk, Fem\
J-aneshaucka.
Humi ac! paludes arundines inter & altiora "rejusmodi gra-
mina, quo melitis occultetur, nidum iibi ex hypnis aliisque
hunc in uftim aptis rebus mollibus conficit. Initio jam men-
iis Maji quaUior incubat ovis, columbinis parum majoribus,
aibiclis, maculis fufcefcentibus irroratis & tres intra feptima-
nas exclutlendis. De ovis prodeunt pulii plumis bcne veftiti,
quo fiigus, quod his in iocis nonnumquam usque in adultam
lere a;ftatem nOiStu iroprimis gravat, falvi ferre posfint incolu-
mesque. Ad aquas nidum ciicumcingentes reftus folis amphi-
bia c-orumque Jarvas allicit, pullis in efram facillimo jtaque
ncgotio a parentibus colligeudn, Mediarn verfus mfiatem a-
quis hisce j.un exticcatis de nido cgresii & fibimet ipfis de
cibo iu polterum proipe&uri, ad paiudum oras animaiibus iis-
dem iniidiantur, usqiiu quo volare didicerint, Anatum, Galiina-
rum, Leporumque ptillis dein illaturi cladem.
Falco Rufus Fn. Sv. edit. Retzii p. 65, N. 10. A CeT,
Becbftein pro iEriiginofo habetur nondum adulto,
12. Falco Pahtmbarius L. S. N. XII. T. I p. 130. N. 30.— Fn, Sv. p. 23. N. 67. Svec, Honstjuf, Fenn»Kanabaukka.
Ad modum Apivori in Pinubus ut plurimum nidulatur, ova
quoque ponit 4 ad 5 Galiinariis omnino minora, de rufo-fulve-
fcentia , maculis fufcis infperfa. Ipfis initiis menfis Julii pul-
los undique jans veftitos plumis albefcentibus in nido obfer-
vavimus, illisque in efcam allatas omnis fere generis anima-
lium carnes, quarum putredine maxime emollit* binc fceti-
disfi-
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«lisfimae., ipfis fapidisfimte esfe videbantur, Pullis reliquorarw
Falconum citius adolefcunt, & rapinas avidisfimi, eetatis fuas
primo jam anno in aves noftras imprimis doraefticas, raole i-
pfts licet multo majores, ferocisfirae irruunt.
13. Falco Rufticolus, L. S. N. XII. T. I. p. 125. N, 7.
Fn, Sv. p, 19. N, 56.
Recentiorum juxta obfervationes, junior eft Palumbarius
tertiam vix pasfus deplumationem d).
14. Falco Nifus L. S. N. XII. T. I. p. 130. N. 31, — Fn,
Sv. p. 23. N, 6. Sv. Sparfbok, Fenn, Farpuiflen-Haukktt,
In arborum cavis, turribus & rupium fisfuris, hujus re-3
periuntur nidi, ex corrafis graminibus, Lichenibus filamento-
fisj avium pennis plumisque eonfedi. Ova in his fupra qua-
tuor mihi obfervare nunquam contigit, columbinis vix majo-
ra, fordide albefcentia, maculis fufcis denticulatis variegata,
Ad finem vergente menfe Junio pulli exclufi jam apparent
plumis veftiti. Nidum fuum hi fervant mundisfimum, an pro«
pterea quod tenelluli excreraentis, prout fertur, imprimis edu-
centur parentum, non dixerim. De adultis faltim hujus fpe-;
ciei avibus exploratum eft, quod propriis fuis nonnunquara
vefcantur ftercoribus e). Nec eft in illa re quod magnopere
miremur, Tantte enim funt voracitatis, ut data quavis occa-
lione plus ingerant, quam rite digerere valent, quo fit, ut fu-
perfluum omne gravans quam ocysfime, natura jubente, ex-
cernere cogantur, iplis de novo famelicis, fecundo efui futu-
B rum.
d) Vide fupra cit. Generof. Carlson Tal om Falkarteme £#<r. p. tt.
e) Cfr. A. E, Gccze Europeifche Fauna, IViter Band, p. 197,
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Wtffli Tempore mesfis e nidis egresfi,. de domuum tefffs &
sisdem proximis fepibus, columbis, pasferibus & htrjns gene-
rjs aviculis plurimis infidias teftdunt, captas, quo■■■ iwelius oc*
Ciultentur fcelefti,inter fruteta demum deplumandas, devoraturi.
Falio JJtbofji!coJJ\nv,fn. Sv. ed: Retzii p.'69,.N. 15,- fecun-:
dum obfervation.es Cel, Becbftein eft.Nifus-biennis /)„..
Gen. 11. STRIGES..
H.Strix- Eubo L..5..N. XII T. I p. 151. N. I. — Fn..Sv.p. 24. N. 69.. Sv. Uf, Berguf,Jent,..Hubkaja, Haup-
po, Hyypid, Hyytid,
Nidum fnum diametro nonnunquam 2 pedes excedente,in ca-
Vernis altisfimorum montium verfus folem collocat meridianum,,
Ut.rupes calefaftte temperatum eidem etiam no&u fuppeditent
calorem, & in locis. a.ccesfionis diftieillimae plfena, fruatur fecu-
tate. Materiem hujus conftituunt coMefta arborum ramenta,,
qute affabre omnino complicat & foliis 'Popula? tremulae opti-
sne obtefta animalium,velleribus. ultimum inveftit. Ova ponit.
duo magnitudinis anferinorum, alba, maculis fufcis variegata
creberrimis, eademque triginta diebus fovet. His prognati.
p.tifli. jarii. initio.menfis Maji nonnunqtram prodeunt,. an nudi?.'
dicere nonaufim, mihifaltim mox. viii funt plumis veftjti,
T.arde admodum adolefcunt, & in nidoa parentibus haud ra-
ro ad finem usque nrenfis Attgttfti cducantur, & fatianttir. no*
fltt captis calidi imprimis fanguinis animalibus in frultula mi-
nora. dilaniatis. Auxilio. viduati parentum ad loca, ab homi-
nibuEj
f);Vid. Ejusd." Anhang. zutn erften Bande voti' Lathams Allg.. Uebsr--
ikh.t. der^Vogel &C..S, 672: N. .78- ■
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'nibus culta confugiunt de te&is prsefertira horreonim, "muii-
bus inlidiaturi, qtios nulla fere prtegresfa manducatione totQS
"diglutiunt, in ingluvie demum macerandos.
"Strix Scandiaca L. S. N. XII. T. 1. p, 287. N. 2. — Tn.Sv. p. 24. N. 70. varietas hujus eft Lapponica g).
2. Strix Otus L. S. N. XII. T I. p. 132. N. 4.— Fn. Sv
p 24. N. 71. Sv, Hornuggla , Fenn. SarvipSllS.
Ayborum in cavis parata qusevis cubilia quamprimum in-
"venerit fibi vindicat, hinc etiam Vefpertilionibus & Sciuris
boftis eft infeftisfimus, Inetmte incnfe Majo ova, gnllinaceis
partim minora, ponit quatuor ad quinque, immaculata aibida,
exa&o demum mr-nfe forte excludenda. Pullis primum in ci-
bo esfe videntur infe&a quaevis, horum ingeftis quippe fru-
ftulis excrementa eorum hoc tempore praciptie fcatent; adul-
tiores veio Vefpertilionibus-, de murium/genere plurimis, a-
liisque ejusmodi aniraalibus nutriuntur -no&umis, usque quo
primo autumno, nido egresfi ipfimet iisdem fufficiant venandis.
3. Strix NySlea L. S. N. XII. T. I. p. 132. N. 6. — Fn,
Sv. p. 25. N. 76. Tengmalm N. A&. Reg. Acad. Sc.
Holm. 1793. p. 264. Sv. Liarfing, Fenn. LapinpSUS.
Rariores inter noftras eft aves, ejusque nidum a nomine
repertttm audivimus.
4. Strix Aluco U S. N. XII. T. I. p. 132 & 133. N. 7 &
9. — Fn. Sv. p, 25 & 26. N. 72 & 77. Tengmalmloc. cit, p. 270. Sv. Mas. Har-Uggla, Fcemina Skrik-
Uggla, Natt ■ Uggla, Fenn. Tarbapollo.
B 2 Hifto-
$) Vid. Vett, Acad. N, Handl. T. XIV. p. 237.
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Hiftonam hujus avis naturalem omnibus mrmeris adeO'
abfolutam OrnithOlogis dedit Clarisf. Tengmalm h), ut eidem,
quod addam, nihil babeam.
5* Strix Flammea L, S. N. XII. T, I. p, 155'. N.- 8. -» Fn,
Sv. p, 25. N. 73. Tengmalm loc. cit, p. 274.
Muribus vi&itans, kv cavis arborum,. muris & turrfbu»-
fcemplorum ex parce admodum colle&o fubftramine, nidificat,
loco- imprimis poftremum nominato, plebi fuperftitiofas, fono
fuo roneho hominis morientis haud abfimili,, terriculamento
luturus gravisfimo. Mox primo ineunte vere ova quinque
ad fex parit alba, fubglobofa, menfe jam Majo excludendav
Pulli infedtis aluntur mollioribus, & muribtrs, pelle tamen pri-
mum a parentibus detra&a, illis oblatis. Verfus autumnum fi-
bimet ipfis licet jam de cibo prefpiciendum fit, indisfolubiles
nihilominus primo tetatis fuae atmo cohserent focii, quo ad-
ventante byeme, acerrimo etiam frigori in nido fuo VeL ca-'
quibusvis ar&ioribus coagmentati, reftftere valeant.
6. Strix Ulula L, S, N. XII. T, I p. 133. N, 10. Tengm.
1. c. p. 279. Sv, Brand- Uggla, Fenn, PSIIS.
Nidus-bujns in turribus, arborum cavernis, immo non-
xiunquam hurni'' inter er-iceta eomparet, Ovis de numero ter-
nario in fenariumadfcendentibus, fubglobofis , albis, columbini3
sequaiibus, F.xovis viginti di'_-bus,.vel pro diverfa ternpeftatis iu-
dole etiam diutius iucubandi3, pulli prodeunt undique albis te&i
plumis, a- parentibus primum infe&is, parum fortasfe antea
commorfis , d-ein muribus, talpis,. & Vcfpertiiionibua captis, in
lerum tisque autumnum, nutriendu Nido- tandcra dcferto, ad
domos-
h) Sv. Vett. Acad,- Nya Handl. T. 111. p. 138.
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doraos & loca culta,,facilius potiundi vi&us ergo; fe confmmf,,
nbi vefperis tenebroijs candclarum luminibus ali&is Phalas-
nis inlitiiaturi in feneitras haud raro ii ruunt,, fono edito K!d<
hvitt (vettes indue albas h. c. funeftas) itrrato,, nimiuni cre-
dulis, ftipcrftiiione hac, proetil dubio de Svecica gente in uo-
ilram tra-aslata,- proccones habentur ferales mfnime citibii.
7. Strix Funerea L. S. N.. XII, T, I. p 133. N. If. Ulw-
la. — Fn. ,Sv, p. 26, N. 78, Tengm. 1. c, p, 284.
De nidiftcatione hujus raro admodum in Tavaftia viden-
dae avis, nihil adiiuedura cognitura habeo vel comperturo.
8. Strix Nvffua. Fn. Sv, cd, Retzii p. 84. N. 35'. Tengm.
1. c, p, 289,
Hanc Strigem meram modo esfe varietatem Pasferina fta-i t t -
tuit Cci. Bcchftein an vere? non dixerim, hujus faitem in
bune usque dicm nondtim mihi vifi funt nidi.
9-. Sirtx Pasferina L. S N. T, I. p. 153. N, 12. — Fn..Sv. p-. 26. N. 79, Fenn, Picku PoUS,
Nidulatur 5n cavis aiborum,- coltc&is hilic ufui aecom-
mddis rebus quibusvis moHioribus. Mature, mcnfc nimirum
Aprifis nondum pera&o, ovis janv inetibat qivutuor, magni-
tudine nihil illis Fringilia, Ruftica ceckntibus, iplendide al-
bis, ad mcdium fequeutis mcnlis eXcludcndis. Pti-His ntitri-
mento funt Inie&a ordinis imprimis Hemipterortim Li-nn. a pa-
rentibus, quo- iisdem vefei commodius posfint tenelluli, in
fruftula commorfa. Verfus autumnum nido egrcsli in eonjuii-
&im venandis Vefpertilionibus v raufculis & fibi in eicam a
nattrra concesfts aniroalibus aliis, primo leiuper diluculo, mi-
sa omnino verfantur fotertia.
B 3 Gkn»
Gen. 111. LANII
a. Zamus Fxcuhitor L. S. N. XII. T I p. 135. N. 11 —
Fn, Sv. p. 27. N. 80. .Svtc. Farfogdl, i-enn. .Lt/pii}
Harakka.
Arboium pattftartim rarriis infcrioribtis, imprimis trifurca-
tis nidum iigit fuum, ex Hypnis concinna fane arte giamini-
Ibtis coutextis lougioiibus, & lana ianifeiorum vegetabilium,
nonnunqtiam etiam ovium lepoiumqu"- dr.fe fuperftratis,, -con-
ftru&...nr. Jn hoc pio aetatis fute riiveria ratione ova, ordiea-
■do a quinque, tmo quotannis addito ad iummum paiit feptenj,
eoum numero, cx adulta denuo in lene&am, qua parere de-
finunt, ctmcLm in modum decrefcente. Magnitudinis funt co-
Ittmbsnoium, dilutc- ctertileata, maculis tin&a fnfcis, & quin-
,d. cun ciiebus incubanda. pulli menie Majo proveniunt, pri-
.iiium lanvis infe&orum, roiicliis vere fuis quadantenus firma-
tis, petii &is immo & ciuiuaccis cx eadem iamilia animalfbus,,
aiendi. Nido clelerto gregatim parentibus adhaerent fuis, ab
iis fcilicet ducibus ut opfimis, ad avicularum venatum feliciter
cxercendum, indies inftituendi. Hieme vero cum pentiria vi-
-&us ingruente, ad nattiras nutum fegregantur, jam de proprio
fibi ex avictilis .& infe&ortim ptipis capiendis, cibo in po-
fterum fingulatim profpe&uri.
2. L. CoUurio, L. S. N. XII. T. I p. 156. N. 12, — Fn, Sv.p. 27. N. 80. Svec. TSmfkata,
\n defcribendo hujus nido, non eft quod immoremur,
fufficiat monuisfe, Hiftoriam hujus avis Naturalem abfolutisfi-
mam orbi erudito dedisfe Cl, Tengmalm i), cnjus, quod ad
nidtim attimt obfervationes, optime noftris quoque refpondent.
i) Vid. Sv. Vett. Acad. N. Handl. T. 11, p. 98 & 101,
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